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INTRODUCTION
Imaginetwoorthreewell-preparedstudentssteppingtothefrontoftheclassand
speakingEnglishtoeachotherforthreeorfourminutes.Theirspeakingisanimatedand
lively.Theyuseactions,gestures,andprops.Aseachpairorthreesomeperforms,theother
membersoftheclass,theaudience,keenlywatchandlisten.Duringthisclasstheteachersits
quietlyatthebackoftheclassroom,enjoyingthestudents'creativitywhilemarkingthe
studentperformances.Theteacher'spresenceonthisday,however,isminimal.Thestudent
performerslargelyrunthisclassfortheirpeeraudience.MuchEnglishisspoken,students
listenattentivelyandquestionsareaskedandansweredinearnest.Suchaclassistheend
resultofastructuredrole-playunit.
Thisarticledefinesandprovidesarationaleforusingstructuredrole-playinEFL
classes.Secondly,itdescribesastructuredrole-playunitthathasbeenusedsuccessfullyin
novice-levelFreshmanEnglishclassesatAsiaUniversity・Finally,thearticlemakes
suggestionsforadaptingstructuredrole-playtosuitvariousclasses.
STRUCTUREDROLE-PLAY:DEFINITIONANDRATIONALE
Iusetheterm"structured"incontrasttoregularrole-play.Inregularrole-play,as
describedintheliterature(Underbill,1987),studentsaregivenasetofinstructions,askedto
imaginethemselvesincertainroles,comeupwithappropriatelanguage,andperform
immediately.Structuredrole-playisdifferentinthatitprovidesstudentswithlanguage
scaffoldingandtimetoprepare・Novice-levelstudentsinparticularusuallydonothavethe
languageskillsand/ortheconfidenceneededforoff-the-cuffexchangesrequiredinregular
role-play.Structuredrole-play(hereafterSRP)givesthesestudentsthetimetheyneedto
thinkoftheirrolesandbecreativewiththelanguagetheyarebeingaskedtouse.
Additionally,duringthepreparationphase,studentshelpeachotherandhaveopportunitiesto
asktheteacherspecificquestionsabouttheirworkinprogress、SRPallowsstudentstouse
languagefunctions,small-talkexpressions,gesturesandgrammaticalstructurestheyhave
previouslylearnedinclass,withinascenariothattheycreatewiththeirpartners.
ASTRUCTUREDROLE-PLAYUNIT
Thefollowingisadescriptionofastructuredrole-playunitusedinFreshmanEnglish
classesatAsiaUniversity.Theunit'sthemeisaninvitation:Studentswillaskandtalkto
theirpartner(s)aboutoneactivity,suchasgoingtoamovie,dancingataclub,orgoingtoa
baseballgame.ThisSRPunitwascompletedinseven,45-minutcclassperiods.Theunithas
twogeneralphases:preparation(Days1-5)andperformance(Days6and7).Belowisan
outlineoftheseven-dayunitfollowedbyadetaileddescriptionofwhatoccursinclasson
eachofthedayslisted.(Theoutlineiswrittenontheblackboardondayoneforthestudents'
reference.)
Role-PlayUnit:Outline
DayOne:Introduction
DayTwo:SRPWriting
DayThree:SRPWritingContinuesandWrittenWorkCollectedandChecked
DaysFourandFive:RehearsalandPropCreation
DaysSixandSeven:Pairs/GroupsperformtheirSRPs
StudentsinaudiencecompleteListeningTaskSheet
Role-PlayUnit:DailyDescriptions
DayOne
Threethingsareaccomplishedondayone・First,studentsreceivethehandoutbelow
andtheteachergoesoverthehandoutwiththeentireclass.
SpeakingRole-Play:Invitation(She"”0
■
A)Youmustdothefollowing
1.Findapartner(s
2.Thinkaboutsomethingfuntodo(goingtoi
movie,dinner,asportsevent"
3.Writean"invitation"conversationwithyourpartne
4.Practicespeakinj
5.Performyourconversation
C)Grading
1.Youspokeloudlyandclearly
2.Yourememberedyourlines
3.Youspokeatleast7linesof6words(eachstudent
4.Youusedpropswel
B)Includethefollowing血urfimctions：
1.Greetyourpartner
2.Discusswhatyouwilldo
3.Setameetingplace
4.Setameetingtime
5.Yousubmittedaclearlywrittencopyofyourconversatior
6.Youworkedbardpreparingwithyourpartnel
Second,studentsfindpartners.BecausethesuccessoftheirSRPandtheirgradeare
predicatedonworkingwellwithapartner,theteacherencouragesstudentstofindareliable
partnerwithwhomtheyliketowork.
Third,partnerssittogetherandbeginbrainstorminginvitationscenarios.Theteacher
elicitsseveralexamplesofinvitationscenariosfi'omstudentsandjotsthemdownonthe
blackboard.
Attheendofdayone,theteacherreiteratesthatpunctualattendanceisvitaltothe
successofSRPs.
Dイリs鰯”α"dl弥潅e
Ondaystwoandthree,studentssittogetherwiththeirpartnersandwritetheir
conversations.TheteacherrefersthestudentstothefourfunctionsinsectionBofthe
handoutandremindsthestudentstoincludethesefunctionsintheirconversations.Sincethis
typeoflanguagehasbeenpracticedbefore,theteacherlistsusefultextbookpagesand
relevantsupplementalmaterialsontheblackboardforthestudents'reference.Stipulatingthe
languagefunctionsservestwopurposes.First,itassuresthatstudentsrecyclepreviously
learnedmaterial.Second,therequiredlanguagefunctionsbecomethebasisforthelistening
task(seebelow)duringtheperformancephase.
Althoughtheteacherdecidesonabroadtheme,suchasaninvitation,andcertain
languagefunctions,whichprovidethestructureoftheconversations,thestudentsare
encouragedtobecreativewhenwriting.Thetypeofinvitationscenarioandspecific
languageusedarecompletelylefttothestudents'discretion.Thisbalanceofstructureand
freedomisespeciallyappropriatefornovice-levelstudents・Studentshaveleewaytobe
inventivewiththelanguage,whilethestructureprovidedbytheteacherassuresthateventhe
leastproficientsmdentscancomposeacomprehensibleconversation.
Afterapproximatelytenminutesdiscussingtheassignmentasaclass,studentsbegin
writing.StudentsareaskedtowritetheirconversationsonA-4paperusingtheirinitialsto
signifyeachspeaker'slines.Asthestudentswrite,theteachercirculatesandhelpspairs
addresstheirspecificwritingquestions.
Ondaythreestudentscontinuewritingwiththeirpartners・Thegoalistofinish
writingconversationsbytheendofthisclass.Again,duringthisclasstheteachercirculates.
answersquestions,andencouragesstudentstostayontask.Beforedismissingtheclassthe
teachercollectsthecompleteddrafts廿omeachpair.Theteacherwillreturntheconversation
draftsatthebeginningofthenextclass.Anypairswhohavenotfinishedtheirdraftsmust
ざ
finishandsubmitthedraftintheteacher'smailboxbeforetheendoftheday.SRPrehearsal
willbeginnextclass.
Collectingthedraftsattheendofdaythreeservestwopurposes.First,itforcesthe
lessmotivatedstudentstostayontaskandmakessureallstudentsarekeepingupwiththe
work.Second,theteachercanquicklycheckandprovidefeedbackaboutwrittenworkto
thosewhostillneedit.Sincetheteachercirculatedandworkedwiththestudentsduringthe
in-classwritingperiods,thischeckshouldrequireminimalwork.
DaysFourα"‘〃ｼe
Atthebeginningofdayfour,theteacherreturnsthecheckeddraftstothestudents.If
thereareminorornocommentsontheirwrittenwork,thesestudentsimmediatelybegin
rehearsingtheirconversationswiththeirpartners.Studentswhoreceivemoredetailed
commentsareaskedtochecktheirwrittenwork,makecorrections,andspeaktotheteacher
forhelp.
Theremainderofdayfourandallofdayfiveareconductedasfollows・Onceallthe
smdentsarebusyrehearsingwiththeirpartners,theteachercirculates.Thefocusisnowon
thespokenlanguage.Oftensmdentshavequestionsaboutpronunciationandintonation.
Unliketheoccasionallapseintokataka"αpronunciationthatsometimesoccursduringmore
typicaltextbookconversationpractice,smdentsseemveryeagertogetintonationand
pronunciationrightfortheirSRPs.Itisthisteacher'sopinionthatbecausesmdentsknow
theyareresponsiblefortheirpeersbeingabletocomprehendwhattheysay(seelistening
taskbelow),pei証brmersputmoreeffortintopronunciationandintonation.Student
performerswanttospeakclearlyfortheirlisteningpeers.Thispointinthepreparationthus
becomesagreatopportunityfortheteachertohelpindividualperformerswiththeir
pronunciationandintonationquestions.
Whilecirculating,theteachershouldprodstudentstoprogressfromreadingrehearsal.
tomemorizedrehearsal,torehearsalwithproperintonation,pronunciationandgestures,to
theultimategoalofanimatedrehearsalwithprops・Keepingthiscontinuuminmind,the
teachercanpushstudentsalong,astheysatisfyeachstep.
UseofProps
Anoteaboutpropsisinorderhere.Inmyexperience(havingtaughtthisunitinitially
withoutrequiringthem)thesingle"ingredient"thatmakestheSRPsenjoyableanddynamic
istheuseofprops、1t，sagoodideafbrtheteacher-possiblyneartheendofdayfbur-to
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stoptheclassanddemonstrateeffectiveuseofacoupleofprops.Fromthesimple
rearrangementofchairsintheclassroomtotheuseofbackgroundmusic,masksand/or
posters,propsmaketheSRPsveryfuntowatchandhelpstudentsanimatetheir
conversations.Ibringsuppliessuchasposterpaperandmarkerstoclassondaysfourand
five・Studentsarefreetousethem.Ialsoencouragethemtobringintheirownmaterials.
ListeningTask
Beforetheendofclassondayfive,1distributealisteningtasksheetandpreviewit.
Thetasksheetconsistsofthefollowingsetofquestions,whichthelisteningaudiencemust
answerforeachperformingpaii9r0up:
Whatarethespeakers，namesY
Whataretheygoingtodo？
Whenwilltheymeet？
Wherewilltheymeet？
Duringtheperformancesondayssixandseven,thelisteningaudiencewilllistenfor
specificinformation.Asmentionedabove,sincethesamefourlanguagefunctionswere
requiredofallspeakers,theconversationsaresuretoincludecertainchunksoflanguage.As
thespeakersperform,otherstudentslistencarefullyforthisinfonuation,usingthelistening
tasksheettofocustheirattention.
Theconclusionofdayfivebringsthepreparationphaseoftheunittoanend.
DaysSixandSeven
Atthebeginningofdaysix,studentsgettogetherwiththeirpartnersforfiveminutes
foronelastrehearsalbeforebeginningtheactualperformanceschedule・Afterthisrehearsal.
theteachercollectsthewrittenconversationsfromallthepairs.
Ondayssixandseven,theperformancedays,threethingshappensimultaneously:
smdentsperformtheirSRPs;thepeeraudiencewatch,listen,andaskquestionstocomplete
thelisteningtasksheet;andtheteacherassesseseachstudentasheorsheperforms.
Asmentionedaboveinthedescriptionofdayfive,studentsintheaudiencemust
listenforspecificinformationwhiletheirpeersperform.Whenapairhasfinishedtheir
performance,theteacheraskstheperformerstoremaininfrontoftheclass.Atthistime.
studentsinthelisteningaudiencemustaskquestionsofthespeakersinordertocomplete
theirlisteningtasksheets.Ifalistenermissedsomeinformation,heorshemustformulatea
questionandaskthespeaker.Thisprovidestheobviousopportunitytopracticeasking
informationalquestions.Listenersalsowilloftenaskhowtospellcertainwords,thus
recyclingclassroomEnglish.
Additionally,thisbriefquestionandanswersessionaftereachperformanceisagood
formofimplicitfeedbackfortheperformers.Forexample,ifaparticularperformerisasked
severalquestionsbythepeeraudienceshemayrealizethatsheneededtospeaklouderor
focusmoreonpronunciation.Thequestionsthepeeraudienceaskmaystirtheperformersto
thinkmoreaboutaspectsoftheirspeaking.Thisisagentlewayofreinforcingtheideathat
confidenceandproficientspeakingcanbeimprovedbydaily,in-classspeakingpractice.
WhilethesmdentsareperformingtheSRPs,theteachersitsatthebackoftheclass
andmarksagradesheetforeachstudentinapair/group.Thegradesheetreflectsthecriteria
thatwerestressedduringthepreparationphase・Thefollowingisthegradesheetusedto
assesseachstudentasheorsheperformed:
Spokeloudlyandclearly 01234x3=
Rememberedyourlines 01234x3=
Usedpropswell01234x2=
SpokeenoughEnglish01234x3=
AttendanceduringPreparation 01234x5-
Submittedwrittencopy 01234xl=
Totalpoints: /68
Note:Categoriescaneasilybeweightedbyusingmultipliersasillustratedabove.
Also,astheteacherismarking,hehastheperformingstudents'writtenconversation
athand.Ifaperformerisnervousorisstrugglingtorememberabitofhisconversation,the
teachercanrefertothewrittenconversationandhelpthespeakeralongbyreadingthe
forgottenwordaloud.Thishelpfulpromptisusuallyallittakestoassurethatthepaircan
completetheirconversation.Thisneedstobedonesparingly,though;itismeanttoaida
student,nottobeacrutch.
Afterthelastspeakingperformanceondayseven,theteachercollectsthelistening
tasksheetsforgrading.Thisconcludestheunit.
SUGGESTIONSFORUSINGANDADAPTINGSRPs
TheunitdiscussedaboveisonepermutationofwhataSRPunitcanbe・Ingeneral,
SRPsconsistofatheme,requiredlanguageftinctions,proprequirementsandstipulafions
aboutnumberoflinesandwordstobespokenbyeachperformer.Theteachercan
manipulatethesevariablestosuithisorherclasslevelandneeds.
Ichosetheinvitationthemebecausemuchofthelanguagethathadbeenpresented
priortotheSRPunit,lentitselftothis.Ofcourse,otherthemessuchascomplaining,dating,
oraskingfbrdirections-tonamebutafew－couldbeused、Theteachermustmake
decisionsaboutthemeandlanguagefunctionstobeincludedbasedonthosethathavealready
beencoveredinaclass・AmajorreasonfordoingtheSRPunitistorecyclelearnedmaterial
innovelwaysthatthesmdentsenjoy.
Propsareessential.Somuchso,thatIplantoexpandtheunitdescribedabovebyone
day.Asmenfioned,propsmaketheperformancesdynamic.Thisratchetsupthelevelof
interestofthewholeclass・Morespecificallytheeffectiveuseofpropsbenefitsboththe
performersandthelisteners.Propshelpperformersremembertheirlines.Atemporary
memorylapseisoftenjoggedbackontrackwhenaperformerlooksatherpropand
rememberswhatshewastalkingabout・Forthelisteningaudience,propsaddvisualcontext
thatmakesperformancesmoreintelligibleandinteresting.
Anyadditionaltimeateacherspendsdemonstratingeffectiveuseofprops,suchasthe
importanceofusingpostersthatareeasyfortheaudiencetosee,istimeverywet!spent.
Makeitasconvenientaspossibleforstudentstoemployprops.Providestudentswith
markers,scissors,andposterpaper.Additionally,offertobringaCDplayertoclassfor
studentswhowouldliketousemusic.Encouragethestudentstobringintheirown
materials.Manysmdentswilldothis・Ifyouareenthusiasticabouttheiruse,thesmdents
willgettheidea.
Stipulatingtheminimumnumberoflinesandwordstobespokenbyeachperformer
isimportant.Ialwaysrequirethestudentstoperformmorelinesthantherequiredlanguage
functionsnecessitate.Forexample,inthepreviouslydescribedinvitafionSRPunit,students
wererequiredtoincludefourlanguagefunctions:agreeting,whattheyplantodo,ameeting
placeandatimetomeet・Byrequiringadditionallines-intheunitdescribed,eachstudent
performermustspeakatleastsevenlines-thesmdentsareforcedtocomeupwithoriginal
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language.Studentsoftenprovideextrainformationoraskfollow-upquestionswithoutbeing
specificallyaskedtodoso,inordertosatisfythelengthrequirements.Aspreviouslystated，
theSRPsarelargelyforrecyclingmaterial;however,ask加gstudentsto"stretch"abitoften
leadstotheadditionaladvantageofnovellanguageuse.
Structuredrole-playrequiresstudentstoworktogetherwiththesamepartner(s)foran
extendedperiodoftime・SometeachersmayavoiddoingSRPsbecausetheycanbea
logisticalchallengeinclasseswithstudentswhoarehabituallylateorabsent.Tohelp
alleviatethisproblem,itmaybeagoodideatoincreasethepenaltyforeachabsenceortardy
duringtheunit.Althoughapotentialproblem,itisthisteacher'sexperiencethatmost
students,evenhabitualoffenders,cometoclassandcomeontimeduringtheSRPunit.
Smdentswhomaynotbeoverlyconcernedabouttheirowngradeseemtofeelobliged,
nonetheless,tobeinclassfortheirpartner'ssake.
CONCLUSION
Attheoutsetofthisarticle,Icontrastedstructuredrole-playandregularrole-play.To
reiterate,structuredrole-playlackstheimpromptuaspectthatisassociatedwithregularrole-
play・Structuredrole-playisarehearsedperformance.Somemightarguethatthisisnotrole-
play.ButifweuseLadousse'sdefinitionwhere"role"simplyimpliesthatstudentsassume
partsand"play"means"thattheroleistakenoninasafeenvironmentinwhichst"咋"応α形
asinve""veα"”ﾉﾋixfiｲﾉaspossible[italicsadded]"(1987,p.5),thenthetermapplieswellto
theunitdescribedabove.
Smdentswithnovice-levelEnglishlanguageproficiencydonothaveenoughlanguage
attheircommandyetforthedemandsofimpromptuspeakingandperformance.However,to
precludetheuseofrole-playinnovice-levelclassesbecauseofthiswouldbeamistake.Al
studentscanbenefitfromexposuretotheinventiveandplayfulaspectsofrole-play.Smdents
whodonotyethavealotofspeakingskillsattheirdisposalare,however,morethancapable
ofperformingandbeingcreativewiththelanguageiftheyaregivenpropersupportandtime
toprepare.Structuredrole-playisanexcellentwayofallowingsmdentstopersonalize
languageuseandbecreative,whileestablishinga"safe,"structuredenvironmentforspoken-
languagelearningsuccess.
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